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Blick zurück: Osterweite-
rung der EU 
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II 
Finanz- und  
Wirtschaftskrise der EU  
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III 
Euro als Stabilitätsfaktor? 
Beitrittsaussichten   
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IV 
Konsequenzen für die EU  
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